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①
②
习近平 2012 年 5 月 16 日在中央党校春季学期开学典礼上的讲话。
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北京:人民出版社 1976:82 － 83，112.
［4］吴宣恭 . 论作为政治经济学研究对象的生产方式范畴
［J］. 当代经济研究，2013(3):1 － 10，93.
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